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(da Lambdon et al. 2008) 
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Le-specie-alloctone-(o-eso>che)-
•  Neofite:-introdoVe-dopo-il-1492-
•  Archeofite:-introdoVe-prima-del-1942-
•  357-specie$arboree$nel-mondo-(59-in-Europa)-
(Richardson-&-Rejmánek-2011)-
•  11.000-specie-vascolari-alloctone-in-Europa-(da-
progeVo-DAISIE)-
–  12%-flora-europea-
–  15%-causano-danni-economici-
–  15%-causano-danni-alla-biodiversità-
!Proporzione-
di-neofite-
(da-Chytry-et-
al.-2009)-
In-Italia-
•  1.023-specie-vascolari-
•  13,4%-flora-italiana-
•  secondo-Celes>`Grapow,-L.,-PreVo,-F.,-Carli,-
E.,-&-Blasi,-C.-2010-Flora-vascolare-alloctona-e-
invasiva-delle-regioni-d’Italia.-Casa-Editrice-
Università-La-Sapienza,-Roma.-
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(dati da Celesti-Grapow et al. 2010) 
Distribuzione-della-flora-alloctona-
(invasive,-casuali,-naturalizzate)-
(da Celesti-Grapow et al. 2010) 
Il-Regolamento-
«-Will-threat-of-biological-invasion-unite-the-European-
Union-(Hulme-et-al.-2009)?-»-
«-A-long`awaited-proposal-(Carboneras-et-al.-2013)-»-
«-Ambi>ous-advances-in-the-legisla>on-of-invasive-alien-
species-(Beninde-et-al.-in-press)-»-
-
«$A$call$to$silviculturists$»$
hVp://pubs.cif`ifc.org/doi/abs/10.5558/mc2014`098-
The-Forestry-Chronicle-90(4):-486`488-
Preambolo-n.-26-
•  Le-specie-eso>che-invasive,-in-genere,-
danneggiano$gli$ecosistemi-e-ne-riducono-la-
resilienza.-È-pertanto-opportuno-adoVare-
misure-di-ripris;no-proporzionate-aVe-a-
rafforzare-la-resilienza-degli-ecosistemi-nei-
confron>-delle-invasioni,-a-riparare-i-danni-
prodoL-e-a-migliorare-lo-stato$di$
conservazione-delle-specie-e-dei-loro-habitat-
in-conformità-delle-dire<ve$92/43/CEE$e$
2009/147/CE.--
AVori-coinvol>-nel-processo-
Commissione-
Sta>-membri- Forum-scien>fico-(art.-28)-
Partecipazione-
pubblica-----------
(art.-26)-
Comitato-
(rappresentan>-Sta>-membri)-
Reg.-EU-182/2011--(art.-27)-
Autorità-
competen>-
(entro-5-nov-2015)-
Definizioni-(Art.-3)-
•  Specie-eso>ca:-qualsiasi-esemplare-vivo-introdoDo$al$
di$fuori$del$suo$areale$naturale$
•  Specie-eso>ca-invasiva:-una-specie-eso>ca-per-cui-si-è-
rilevato-che-l'introduzione-o-la-diffusione-minaccia-la-
biodiversità-e-i-servizi$ecosistemici$collega>,-o-ha-
effeL-nega>vi-su-di-essi-
•  Ampiamente-diffusa:-una-specie-eso>ca-invasiva-la-cui-
popolazione-ha-superato-la-fase-di-naturalizzazione,-
ossia-ha-raggiunto-condizioni-di-autosostentamento,-e-
si-è-diffusa-fino-a-colonizzare-gran-parte-dell’areale-
potenziale-in-cui-può-sopravvivere-e-riprodursi-
La-lista-di-specie-
di-rilevanza-per-l’Unione-(art.-4)-
criteri-e-procedure-
Eso>ca-
Vitale-e-in-espansione-
Probabile-effeVo-
nega>vo-
Intervento-concertato-
necessario-
Azioni-probabilmente-
efficaci-
Valutazione-
dei-rischi-
Commissione-
Commissione-
2-gennaio-2016-
Comitato------------
(procedura-d’esame)-
Procedure-Reg.-EU-
182/2011-
Lista-defini>va-
Entro-18-mesi-
Sta>-membri-
Misure-di-ges>one-e-
sistema-di-sorveglianza-
Liste-nazionali-
•  Gli-Sta>-membri-possono-is>tuire-un-elenco-di-
specie-eso>che-invasive-di-rilevanza-nazionale-
(art.-12)-
*-hVp://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/docs/ias_discussion_paper.pdf--
Un-discussion-paper-della-Commissione-Europea-
cita-la-selvicoltura-(forestry)-tre-volte:-
•  invasive-alien-species-causing-“major-
economic-problems-related-to-their-
preven>on,-control-and-eradica>on-(e.g.-[...]-
damages-to-forestry...)”;-
•  forestry-as-a-pathway-of-their-uninten>onally-
introduc>on;-
•  forestry-as-one-of-the-“poten>al-measures-to-
manage-the-issue”-
Una-specie-forestale-ampiamente-diffusa:-
robinia-(Robinia'pseudoacacia)-
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Habitat-e-colture-minacciate-dalle-specie-
eso>che-invasive-nel-Veneto-
Habitat-Natura-2000-minaccia>-da-
specie-invasive-o-problema>che-
(fonte:-PAF-del-Veneto)-
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Nelle-siepi-rurali-…-
•  Le-alloctone-rappresentano-oltre-1/3-delle-
specie-legnose-(44-/-123)-(da-Sitzia-et-al.-
2012).--
•  QuaVro-di-esse-(Robinia'pseudoacacia,-
Parthenocissus'quinquefolia,-Ailanthus'
al6ssima,-Phytolacca'americana)-sono-
invasive-secondo-Celes>`Grapow-et-al.-(2010)-
21-
22-

La-lista-unionale:-stato-dell’arte-
•  Una-lista-preliminare-di-80-specie-fornita-dalla-
Commissione-tra-cui-selezionare-quelle-da-
includere-nella-lista-finale-
– 5-specie-arboree-
– 8-specie-arbus>ve-o-lianose-perenni-
•  Documento-ENV.B.2/ETU/2013/0026-(studio-
promosso-e-finanziato-dalla-Commissione-
Europea)-
Elemen>-per-
la-valutazione-
dei-rischi-
(art.-5)-
Tassonomia,-storia,-areale-
Riproduzione-e-diffusione-
VeVori-d’introduzione-e-
diffusione-
Rischi-
Distribuzione-aVuale-
EffeL-nega>vi-
Cos>-potenziali-dei-danni-
Usi-e-vantaggi-socio`economici-

INTO$THE$WOODS$
ECONOMICS-AND-DECLINING-BIRTHRATES-ARE-PUSHING-LARGE-
SWATHS-OF-EUROPE-BACK-TO-THEIR-PRIMEVAL-STATE,-WITH-
WOLVES-TAKING-THE-PLACE-OF-PEOPLE-
-
Stefan-Theil-4-Luglio-2005-
fonte: FAO 
da Prosser (2001) 
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(da Sitzia 2009) 
Gli-effeL-…-su-quale-biodiversità?-
α β 
Valutazioni-dei-rischi-conformi-
a-standard-minimi-
(ENV.B.2/ETU/2013/0026)-
•  In-corso:-Robinia'pseudoacacia'
•  Non-disponibili:-Acer'negundo,'Acer'rufinerve,'
Ailanthus'al6ssima,'Akebia'quinata,'Buddleja'
davidii,'Cornus'sericea,'Cotoneaster'
horizontalis,'Mahonia'aquifolium,'Prunus'
sero6na,'Rosa'rugosa'
•  Disponibili-e-proposte-per-la-lista-finale:-
Pueraria'lobata'e-Baccharis'halimifolia'
Acer-negundo-
www.europe-aliens.org 
Cornus-sericea-
www.europe-aliens.org 
Acer'rufinerve'
Distribuzione-limitata-al-Belgio-e-regioni-
limitrofe-
Principio-«chi-inquina-paga»-
(Art.-21)-
•  Gli-Sta>-membri-mirano-a-recuperare-i-cos>-
delle-misure-necessarie-a-prevenire,-ridurre-al-
minimo-o-mi>gare-gli-aspeL-nega>vi-delle-
specie-eso>che-invasive,-ivi-compresi-i-cos>-
ambientali-e-rela>vi-alle-risorse-nonché-i-cos>-
di-ripris>no.-
Sanzioni-(art.-30)-
•  Gli-Sta>-membri-prevedono-disposizioni-
rela>ve-a-sanzioni-da-applicare-ai-casi-di-
violazione-del-presente-regolamento.-Gli-Sta>-
membri-adoVano-tuVe-le-misure-necessarie-
per-garan>rne-l’applicazione-
– ammenda-
– confisca-
– sospensione-di-autorizzazione-
•  Entro-2-gennaio-2016-
Ges>one-delle-specie-eso>che-
invasive-ampiamente-diffuse-
•  Misure-di-ges>one-(art.-19)-
–  eradicazione,-controllo-numerico-o-contenimento-
–  uso-commerciale-temporaneamente-ammissibile-
–  da-predisporre-entro-18-mesi-in-modo-da-renderne-
minimi-gli-effeL-sulla-biodiversità,-i-servizi-
ecosistemici-collega>-e,-se-del-caso,-sulla-salute-
umana-o-sull'economia-
•  Ripris>no-degli-ecosistemi-danneggia>-(art.-20)-
–  per-favorire-la-ricos>tuzione-di-un-ecosistema-che-è-
stato-degradato,-danneggiato-o-distruVo-
Esempi-di-azioni-suggerite-da-diverse-
regioni-italiane-
•  Divieto-di-taglio-
•  Prove-di-diradamento-
•  SoVopiantagione-
•  Es>rpazione-di-ceppaie-
•  Lavorazione-e-preparazione-del-terreno-
•  Invecchiamento-e-monitoraggio-
•  Ceduazione-con-rilascio-specie-autoctone-
•  Diradamento-di-avviamento-all’alto-fusto-
foto F. Angeli 
Altri-esempi-
•  Posi>vi:-ripris>no-delle-cenosi-forestali-ripariale-
per-contrastrare-la-diffusione-di-Baccharis'
halimifolia-nel-soVobosco-(Caño-et-al.-2013)-
•  Nega>vi:-tagli-a-raso,-a-buche-e-la-ceduazione-
favoriscono-la-rigenerazione-di-specie-alloctone-
arboree-(Hernández-et-al.-2014;-Radtke-et-al.-
2013)-e-la-diffusione-di-specie-erbacee-alloctone,-
come-Fallopia'japonica'(Schnitzler-and-Muller-
1998)-
Proposte-
•  Individuare-ed-evitare-le-pra>che-che-
favoriscono-la-rinnovazione-o-la-diffusione-
•  Monitorare-e-sperimentare-azioni-
selvicolturali-volte-a-prevenire-le-invasioni-e-
controllare-le-specie-aliene-invasive.-
•  Condividere-le-conoscenze-sui-rischi-e-le-
opportunità-di-alcune-misure,-con-riferimento-
a-diverse-specie-e-contes>-ambientali-!-
Forum-scien>fico-
Linee-di-ricerca-
•  Altre-specie-forestali-potrebbero-essere-incluse-nella-lista:-
–  Eleagnus'angus6folia'
–  Amorpha'fru6cosa'
–  Acacia'dealbata'
–  Brussone6a'papyrifera'
•  Hot-topics-
a)  composizione-e-struVura-di-popolamen>-spontanei-e-ar>ficiali-
b)  invasione-di-boschi-autoctoni-adiacen>-
c)  invasione-di-ecosistemi-semi`naturali-adiacen>-
d)  differenziazione-feno>pica-e-geno>pica-delle-popolazioni-alloctone-
rispeVo-a-quelle-autoctone-
e)  erogazione-di-servizi-ecosistemici-
f)  la-xenodiversità-
g)  vivais>ca-forestale:-supporto-e-partner-nella-sperimentazione-
